PENINGKATAN PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI MELALUI PENDEKATAN

BERMAIN, SISWA KELAS V SD N NGARGOSARI, NGARGOSARI SAMIGALUH, KULON PROGO by Dwi, Lestari
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LAMPIRAN
66
Lampiran 1
DAFTAR SISWA KELAS V
SD N NGARGOSARI KECAMATAN SAMIGALUH
NO NAMA L/P
1 Davit Wahyu P L
2 Octa Namida P
3 Suci Nur Indahsari P
4 Adam Yudha Fasya L
5 Akhmad M L
6 Dian Kurniawati P
7 Dinda Ardia P P
8 Fina Alfa Makarima P
9 Ade Kurniawan L
10 Tri Wijayanto L
11 Gabriel Yudha P L
12 Indra Yudha P L
13 Milzam M L
14 Siwi Nur Pratiwi P
15 Umi Nur Affia P
16 Utia Nafisa R P
17 R.Dhimas Ageng P L
18 Avi Lupi Rinasti P
19 Gada Sheria K P
20 Yusuf Zulfan H L
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Lampiran 3
JADWAL PELAKSANAAN TINDAKAN
No Hari/Tanggal Materi Pembelajaran
1 Kamis, 1 Maret 2012 Siklus I pertemuan I
1. lompat tinggi tanpa awalan dengan aba
aba hitungan.
2. lompat tinggi tanpa awalan dengan aba
aba hitungan dan rintangan tali.
2 Sabtu, 3 Maret 2012 Siklus I pertemuan 2
1. lompat tinggi dengan awalan, tolakan,
melayang, mendarat dengan tanpa aba
aba hitungan.
2. lompat tinggi dengan awalan, tolakan,
melayang, mendarat dengan tanpa aba
aba hitungan dengan  rintangan tali dan
kardus.
3 Selasa, 6 Maret 2012 Siklus I pertemuan 3
1. lompat tinggi dengan awalan, tolakan,
melayang, mendarat dengan tanpa aba
aba hitungan.
2. lompat tinggi dengan awalan, tolakan,
melayang, mendarat dengan tanpa aba
aba hitungan dan mendarat dibak pasir
dan dilanjutkan berguling. Gerakan
keseluruhan pada gaya stredle
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Alat Penilaian Pembelajaran Penjas
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan   : I
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Maryanto, S.Pd.Jas
No Aspek Yang diobservasi Skor1 2 3
1 Membuka Pelajaran 3
* Menyiapkan ,menghitung atau persepsi, berdoa
*Menyampaikan topik + Memberi apersepsi
*Memberi peregangan dan pemanasan
2 Menyampaikan Materi 2
*Menggunakan media
*Pemilihan metode + Penggunaan bahasa yang komunikatif
*Menyampaikan materi secara sistematik
3 Interaksi terhadap siswa 3
*Memberikan teknik bertanya
*Memberi motifasi
*Menggunakan suara memadai
4 Penguasaan Materi 3
*Sesuai konsep
*Memberi contoh yang relevan dan luwes
*Menjawab pertanyaan secara tepat
5 Pengelolaan Kelas 2
*Mengkoordinasikan alat dan fasilitas
*Memberi formasi sesuai tujuan
*Menempatkan diri pada posisi yang strategis
6 Penggunaan Waktu 2
*Menentukan alokasi waktu dengan tepat
*Memulai pelajaran tepat waktu
*Mengakhiri pelajaran tepat waktu
7 Mengevaluasi 2
*Evaluasi sesuai dengan materi
*Mengevaluasi secara klasikal + individual
*Melakukan diagnosa + remedial
8 Menutup Pelajaran 3
*Menberikan pendinginan + kesimpulan + pesan
*Memberikan tindak lanjut + tugas + pengayaan
*Membariskan, menghitung, doa dan membubarkan
Jumlah 8 12
Jumlah Total 20
83,33 %
Pengamat
Maryanto, S.Pd.Jas
Lampiran  4
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Alat Penilaian Pembelajaran Penjas
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan   : I
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Supiyadi,A.Ma.Pd
No Aspek Yang diobservasi Skor1 2 3
1 Membuka Pelajaran 3
* Menyiapkan ,menghitung atau persepsi, berdoa
*Menyampaikan topik + Memberi apersepsi
*Memberi peregangan dan pemanasan
2 Menyampaikan Materi 2
*Menggunakan media
*Pemilihan metode + Penggunaan bahasa yang komunikatif
*Menyampaikan materi secara sistematik
3 Interaksi terhadap siswa 3
*Memberikan teknik bertanya
*Memberi motifasi
*Menggunakan suara memadai
4 Penguasaan Materi 3
*Sesuai konsep
*Memberi contoh yang relevan dan luwes
*Menjawab pertanyaan secara tepat
5 Pengelolaan Kelas 3
*Mengkoordinasikan alat dan fasilitas
*Memberi formasi sesuai tujuan
*Menempatkan diri pada posisi yang strategis
6 Penggunaan Waktu 2
*Menentukan alokasi waktu dengan tepat
*Memulai pelajaran tepat waktu
*Mengakhiri pelajaran tepat waktu
7 Mengevaluasi 2
*Evaluasi sesuai dengan materi
*Mengevaluasi secara klasikal + individual
*Melakukan diagnosa + remedial
8 Menutup Pelajaran 3
*Menberikan pendinginan + kesimpulan + pesan
*Memberikan tindak lanjut + tugas + pengayaan
*Membariskan, menghitung, doa dan membubarkan
Jumlah 6 15
Jumlah Total 21
87,5%
Pengamat
Supiyadi, A.Ma.Pd
Lampiran  5
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Alat Penilaian Pembelajaran Penjas
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan   : III
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Maryanto, S.Pd.Jas
No Aspek Yang diobservasi Skor1 2 3
1 Membuka Pelajaran 3
* Menyiapkan ,menghitung atau persepsi, berdoa
*Menyampaikan topik + Memberi apersepsi
*Memberi peregangan dan pemanasan
2 Menyampaikan Materi 3
*Menggunakan media
*Pemilihan metode + Penggunaan bahasa yang komunikatif
*Menyampaikan materi secara sistematik
3 Interaksi terhadap siswa 3
*Memberikan teknik bertanya
*Memberi motifasi
*Menggunakan suara memadai
4 Penguasaan Materi 3
*Sesuai konsep
*Memberi contoh yang relevan dan luwes
*Menjawab pertanyaan secara tepat
5 Pengelolaan Kelas 3
*Mengkoordinasikan alat dan fasilitas
*Memberi formasi sesuai tujuan
*Menempatkan diri pada posisi yang strategis
6 Penggunaan Waktu 3
*Menentukan alokasi waktu dengan tepat
*Memulai pelajaran tepat waktu
*Mengakhiri pelajaran tepat waktu
7 Mengevaluasi 3
*Evaluasi sesuai dengan materi
*Mengevaluasi secara klasikal + individual
*Melakukan diagnosa + remedial
8 Menutup Pelajaran 3
*Menberikan pendinginan + kesimpulan + pesan
*Memberikan tindak lanjut + tugas + pengayaan
*Membariskan, menghitung, doa dan membubarkan
Jumlah 24
Jumlah Total 24
100%
Pengamat
Maryanto, S.Pd.Jas
Lampiran  6
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Alat Penilaian Pembelajaran Penjas
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan   : III
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Supiyadi, A.Ma.Pd
No Aspek Yang diobservasi Skor1 2 3
1 Membuka Pelajaran 3
* Menyiapkan ,menghitung atau persepsi, berdoa
*Menyampaikan topik + Memberi apersepsi
*Memberi peregangan dan pemanasan
2 Menyampaikan Materi 3
*Menggunakan media
*Pemilihan metode + Penggunaan bahasa yang komunikatif
*Menyampaikan materi secara sistematik
3 Interaksi terhadap siswa 3
*Memberikan teknik bertanya
*Memberi motifasi
*Menggunakan suara memadai
4 Penguasaan Materi 3
*Sesuai konsep
*Memberi contoh yang relevan dan luwes
*Menjawab pertanyaan secara tepat
5 Pengelolaan Kelas 3
*Mengkoordinasikan alat dan fasilitas
*Memberi formasi sesuai tujuan
*Menempatkan diri pada posisi yang strategis
6 Penggunaan Waktu 3
*Menentukan alokasi waktu dengan tepat
*Memulai pelajaran tepat waktu
*Mengakhiri pelajaran tepat waktu
7 Mengevaluasi 3
*Evaluasi sesuai dengan materi
*Mengevaluasi secara klasikal + individual
*Melakukan diagnosa + remedial
8 Menutup Pelajaran 3
*Menberikan pendinginan + kesimpulan + pesan
*Memberikan tindak lanjut + tugas + pengayaan
*Membariskan, menghitung, doa dan membubarkan
Jumlah 24
Jumlah Total 24
100%
Pengamat
Supiyadi, A.Ma.Pd
Lampiran  7
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Lampiran 8
DATA HASIL PENELITIAN ASPEK PSIKOMOTOR
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan : I
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Dwi Lestari
No Nama Awalan Tolakan Melayang Mendarat Jml N Ket1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Davit Wahyu P x x x x 12 75 T
2 Octa Namida x x x x 9 56,25 BT
3 Suci Nur I x x x x 10 62,50 BT
4 Adam Yudha F x x x x 12 75 T
5 Akhmad M x x x x 12 75 T
6 Dian Kurniawati x x x x 10 62,50 BT
7 Dinda Ardia P x x x x 10 62,50 BT
8 Fina Alfa M x x x x 11 68,75 BT
9 Ade Kurniawan x x x x 12 75 T
10 Tri Wijayanto x x x x 12 75 T
11 Gabriel Yudha P x x x x 10 62,50 BT
12 Indra Yudha P x x x x 11 68,75 BT
13 Milzam M x x X x 12 75 T
14 Siwi Nur Pratiwi x x x x 11 68,75 BT
15 Umi Nur Affia x x x x 10 62,50 BT
16 Utia Nafisa R x x x x 11 68,75 BT
17 R.Dhimas A.P x x X x 12 75 T
18 Avi Lupi Rinasti x x x x 12 75 T
19 Gada Sheria K x x x x 9 56,25 BT
20 Yusuf Zulfan H x x x x 12 75 T
Jumlah 1375
Rata-rata 68,75
Keterangan tabel:
T adalah Tuntas,
BT adalah Belum Tuntas.
Pengamat
Dwi Lestari
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Lampiran 9
DATA HASIL PENELITIAN ASPEK PSIKOMOTOR
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan : I
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Maryanto, S.Pd.jas
No Nama Awalan Tolakan Melayang Pendaratan Jml Nilai Ket1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Davit Wahyu P x x x x 12 75 T
2 Octa Namida x x x X 10 62,50 BT
3 Suci Nur I x x x x 11 68,75 BT
4 Adam Yudha F x x x x 12 75 T
5 Akhmad M x x x x 12 75 T
6 Dian Kurniawati x x x X 10 62,50 BT
7 Dinda Ardia P x X x x 10 62,50 BT
8 Fina Alfa M x x x x 13 81,25 T
9 Ade Kurniawan x X x x 10 62,50 BT
10 Tri Wijayanto x X x x 11 68,75 BT
11 Gabriel Yudha P x X x x 11 68,75 BT
12 Indra Yudha P x x x X 11 68,75 BT
13 Milzam M x x x x 11 68,75 BT
14 Siwi Nur Pratiwi x x x x 12 75 T
15 Umi Nur Affia x x x x 12 75 T
16 Utia Nafisa R x X x x 10 62,50 BT
17 R.Dhimas A.P x X x x 11 68,75 BT
18 Avi Lupi Rinasti x x x x 11 68,75 BT
19 Gada Sheria K x X x x 10 62,50 BT
20 Yusuf Zulfan H x x x x 12 75 T
Jumlah 1387,5
Rata-rata 69,37
Pengamat
Maryanto, S.Pd.Jas
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Lampiran 10
DATA HASIL PENELITIAN ASPEK PSIKOMOTOR
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan : I
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Supiyadi, A.Ma.Pd
No Nama Awalan Tolakan Melayang Pendaratan Jml Nilai Ket1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Davit Wahyu P x x x x 12 75 T
2 Octa Namida x x x x 10 62,50 BT
3 Suci Nur I x x x X 11 68,75 BT
4 Adam Yudha F x x x x 13 81,25 T
5 Akhmad M x x x X 12 75 T
6 Dian Kurniawati x x x x 10 62,50 BT
7 Dinda Ardia P x x x X 10 62,50 BT
8 Fina Alfa M x x x X 10 62,50 BT
9 Ade Kurniawan x x x X 10 62,50 BT
10 Tri Wijayanto x x x x 13 81,25 T
11 Gabriel Yudha P x x x X 11 68,75 BT
12 Indra Yudha P x x x x 11 68,75 BT
13 Milzam M x x x X 11 68,75 BT
14 Siwi Nur Pratiwi x x x X 12 75 T
15 Umi Nur Affia x x x X 12 75 T
16 Utia Nafisa R x x x X 10 62,50 BT
17 R.Dhimas A.P x x x X 11 68,75 BT
18 Avi Lupi Rinasti x x x X 10 62,50 BT
19 Gada Sheria K x x x X 10 62,50 BT
20 Yusuf Zulfan H x x x X 12 75 T
Jumlah 1381,25
Rata-rata 69,06
Pengamat
Supiyadi, A.Ma.Pd
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Lampiran 11
DATA HASIL PENELITIAN ASPEK PSIKOMOTOR
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan : III
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Dwi Lestari
No Nama Awalan Tolakan Melayang Mendarat Jml N Ket1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Davit Wahyu P x x X x 12 75 T
2 Octa Namida x x X x 11 68,75 BT
3 Suci Nur I x x X x 12 75 T
4 Adam Yudha F x x X x 14 87,50 T
5 Akhmad M x x X x 14 87,50 T
6 Dian Kurniawati x x X x 11 68,75 BT
7 Dinda Ardia P x x X x 12 75 T
8 Fina Alfa M x x X x 12 75 T
9 Ade Kurniawan x x X x 14 87,50 T
10 Tri Wijayanto x x X x 14 87,50 T
11 Gabriel Yudha P x x X x 12 75 T
12 Indra Yudha P x x X x 12 75 T
13 Milzam M x x X x 14 87,50 T
14 Siwi Nur Pratiwi x x X x 12 75 T
15 Umi Nur Affia x x X x 12 75 T
16 Utia Nafisa R x x X x 12 75 T
17 R.Dhimas A.P x x X x 14 87,50 T
18 Avi Lupi Rinasti x x X X 13 81,25 T
19 Gada Sheria K x x X x 11 68,75 BT
20 Yusuf Zulfan H x x X x 12 75 T
Jumlah 1562,5
Rata-rata 78,13
Keterangan tabel:
T adalah Tuntas,
BT adalah Belum Tuntas.
Pengamat
Dwi Lestari
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Lampiran 12
DATA HASIL PENELITIAN ASPEK PSIKOMOTOR
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan : III
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Maryanto, S.Pd.Jas
No Nama Awalan Tolakan Melayang Mendarat Jml N Ket1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Davit Wahyu P x x X x 12 75 T
2 Octa Namida x x X x 11 68,75 BT
3 Suci Nur I x x X x 12 75 T
4 Adam Yudha F x x X x 14 87,50 T
5 Akhmad M x x X X 12 75 T
6 Dian Kurniawati x x X x 11 68,75 BT
7 Dinda Ardia P x x X x 12 75 T
8 Fina Alfa M x x X x 12 75 T
9 Ade Kurniawan x x X X 13 81,25 T
10 Tri Wijayanto x x X x 14 87,50 T
11 Gabriel Yudha P x x X x 12 75 T
12 Indra Yudha P x x X x 12 75 T
13 Milzam M x x X x 14 87,50 T
14 Siwi Nur Pratiwi x x X x 12 75 T
15 Umi Nur Affia x x X x 12 75 T
16 Utia Nafisa R x x X x 12 75 T
17 R.Dhimas A.P x x X x 12 75 T
18 Avi Lupi Rinasti x x X X 13 81,25 T
19 Gada Sheria K x x X x 11 68,75 BT
20 Yusuf Zulfan H x x X x 12 75 T
Jumlah 1531,25
Rata-rata 76,56
Pengamat
Maryanto, S.Pd.Jas
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Lampiran 13
DATA HASIL PENELITIAN ASPEK PSIKOMOTOR
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan : III
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Supiyadi, A.Ma.Pd
No Nama Awalan Tolakan Melayang Mendarat Jml N Ket1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Davit Wahyu P x x x x 12 75 T
2 Octa Namida x x x x 11 68,75 BT
3 Suci Nur I x x x x 12 75 T
4 Adam Yudha F x x x x 14 87,50 T
5 Akhmad M x x x X 13 81,25 T
6 Dian Kurniawati x x x x 11 68,75 BT
7 Dinda Ardia P x x x x 12 75 T
8 Fina Alfa M x x x x 12 75 T
9 Ade Kurniawan x x x X 13 81,25 T
10 Tri Wijayanto x x x x 14 87,50 T
11 Gabriel Yudha P x x x x 12 75 T
12 Indra Yudha P x x x x 12 75 T
13 Milzam M x x x x 14 87,50 T
14 Siwi Nur Pratiwi x x x x 12 75 T
15 Umi Nur Affia x x x x 12 75 T
16 Utia Nafisa R x x x x 12 75 T
17 R.Dhimas A.P x x x X 13 81,25 T
18 Avi Lupi Rinasti x x x X 13 81,25 T
19 Gada Sheria K x x x x 11 68,75 BT
20 Yusuf Zulfan H x x x x 12 75 T
Jumlah 1543,75
Rata-rata 77,19
Pengamat
Supiyadi, A.Ma .Pd
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Lampiran 14
Hasil Observasi Kemampuan Gerak Keseluruhan
dalam Pembelajaran Lompat Tinggi
Siswa Kelas V SD Negeri Ngargosari Kabupaten Kulon Progo
No Nama Pertemuan I Pertemuan III
1 Davit Wahyu P 75 75
2 Octa Namida 56,25 68,75
3 Suci Nur I 62,50 75
4 Adam Yudha F 75 87,50
5 Akhmad M 75 87,50
6 Dian Kurniawati 62,50 68,75
7 Dinda Ardia P 62,50 75
8 Fina Alfa M 68,75 75
9 Ade Kurniawan 75 87,50
10 Tri Wijayanto 75 87,50
11 Gabriel Yudha P 62,50 75
12 Indra Yudha P 68,75 75
13 Milzam M 75 87,50
14 Siwi Nur Pratiwi 68,75 75
15 Umi Nur Affia 62,50 75
16 Utia Nafisa R 68,75 75
17 R.Dhimas A.P 75 87,50
18 Avi Lupi Rinasti 75 81,25
19 Gada Sheria K 56,25 68,75
20 Yusuf Zulfan H 75 75
Rata-rata 68,75 78,13
%
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Lampiran 15
HASIL OBSERVASI SIKAP SISWA
DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI
Sekolah : SD N Ngargosari
Kelas/Sem. : 5/ II Pertemuan : I
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Dwi Lestari
Pengamat
Dwi Lestari
No Nama L/P
Perhatian Keaktifan Ketekunan Juml
ah
skor
Kate
gori
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Davit Wahyu P L x x X 10 SB
2. Octa Namida P x x X 7 C
3. Suci Nur I P x x X 10 SB
4. Adam Yudha F L x x X 10 SB
5. Akhmad M L x x X 10 SB
6. Dian Kurniawati P x x X 10 SB
7. Dinda Ardia P P x x X 11 SB
8. Fina Alfa M P x x X 9 SB
9. Ade Kurniawan L x x X 11 SB
10. Tri Wijayanto L x x X 11 SB
11. Gabriel Yudha P L x x X 11 SB
12. Indra Yudha P L x x X 9 SB
13. Milzam M L x x X 11 SB
14. Siwi Nur Pratiwi P x x X 11 SB
15. Umi Nur Affia P x x X 10 SB
16. Utia Nafisa R P x x X 10 SB
17. R.Dhimas A.P L x x X 11 SB
18. Avi Lupi Rinasti P x x X 11 SB
19. Gada Sheria K P x x X 6 C
20. Yusuf Zulfan H L x x X 10 SB
RATA-RATA 9,95
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Lampiran 16
HASIL OBSERVASI SIKAP SISWA
DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI
Sekolah : SDN Ngargosari
Kelas / Semester : V / I I Pertemuan : I
Hari/tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Maryanto, S.Pd.Jas
Pengamat
Maryanto, S.Pd.Jas
No Nama L/P
Perhatian Keaktifan Ketekunan Juml
ah
skor
Kateg
ori
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Davit Wahyu P L x x X 10 SB
2. Octa Namida P x x X 10 SB
3. Suci Nur I P x x X 10 SB
4. Adam Yudha F L x x X 10 SB
5. Akhmad M L x x X 10 SB
6. Dian Kurniawati P x x X 10 SB
7. Dinda Ardia P P x x X 11 SB
8. Fina Alfa M P x x X 10 SB
9. Ade Kurniawan L x x X 11 SB
10. Tri Wijayanto L x x X 11 SB
11. Gabriel Yudha P L x x X 10 SB
12. Indra Yudha P L x x X 10 SB
13. Milzam M L x x X 11 SB
14. Siwi Nur Pratiwi P x x X 11 SB
15. Umi Nur Affia P x x X 10 SB
16. Utia Nafisa R P x x X 10 SB
17. R.Dhimas A.P L x x X 11 SB
18. Avi Lupi Rinasti P x x X 11 SB
19. Gada Sheria K P x x X 6 C
20. Yusuf Zulfan H L x x X 10 SB
RATA-RATA 10,15
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Lampiran 17
HASIL OBSERVASI SIKAP SISWA
DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI
Sekolah : SDN Ngargosari
Kelas / Semester : V / I I Pertemuan : I
Hari/tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 Observer : Supiyadi,A.Ma.Pd
Pengamat
Supiyadi, A.Ma.Pd
No Nama L/P
Perhatian Keaktifan Ketekunan Juml
ah
skor
Kateg
ori
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Davit Wahyu P L x x X 11 SB
2. Octa Namida P x x X 11 SB
3. Suci Nur I P x x X 10 SB
4. Adam Yudha F L x x X 10 SB
5. Akhmad M L x x X 11 SB
6. Dian Kurniawati P x x X 9 SB
7. Dinda Ardia P P x x X 11 SB
8. Fina Alfa M P x x X 11 SB
9. Ade Kurniawan L x x x 11 SB
10. Tri Wijayanto L x x X 11 SB
11. Gabriel Yudha P L x x X 9 SB
12. Indra Yudha P L x x X 11 SB
13. Milzam M L x x X 11 SB
14. Siwi Nur Pratiwi P x x X 9 SB
15. Umi Nur Affia P x x X 9 SB
16. Utia Nafisa R P x x X 9 SB
17. R.Dhimas A.P L x x x 12 SB
18. Avi Lupi Rinasti P x x x 11 SB
19. Gada Sheria K P x x x 6 C
20. Yusuf Zulfan H L x x X 9 SB
RATA-RATA 10,1
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Lampiran 18
HASIL OBSERVASI SIKAP SISWA
DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI
Sekolah : SDN Ngargosari
Kelas / Semester : V / I I Pertemuan : III
Hari/tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Dwi Lestari
Pengamat
Dwi Lestari
No Nama L/P
Perhatian Keaktifan Ketekunan Juml
ah
skor
Kateg
ori
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. 1Davit Wahyu P L x x X 11 SB
2. Octa Namida P x x X 8 B
3. Suci Nur I P x x X 11 SB
4. Adam Yudha F L x x x 12 SB
5. Akhmad M L x x x 12 SB
6. Dian Kurniawati P x x X 11 SB
7. Dinda Ardia P P x x X 11 SB
8. Fina Alfa M P x x X 11 SB
9. Ade Kurniawan L x x x 12 SB
10. Tri Wijayanto L x x x 12 SB
11. Gabriel Yudha P L x x x 12 SB
12. Indra Yudha P L x x X 11 SB
13. Milzam M L x x x 12 SB
14. Siwi Nur Pratiwi P x x X 11 SB
15. Umi Nur Affia P x x X 11 SB
16. Utia Nafisa R P x x X 11 SB
17. R.Dhimas A.P L x x x 12 SB
18. Avi Lupi Rinasti P x x X 11 SB
19. Gada Sheria K P x x X 8 B
20. Yusuf Zulfan H L x x X 10 SB
Rata-rata 11
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Lampiran 19
HASIL OBSERVASI SIKAP SISWA
DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI
Sekolah : SDN Ngargosari
Kelas / Semester : V / I I Pertemuan : III
Hari/tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Maryanto, S.Pd.Jas
Pengamat
Maryanto, S.Pd.Jas
No Nama L/P
Perhatian Keaktifan Ketekunan Juml
ah
skor
Kateg
ori
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. 1Davit Wahyu P L x x X 11 SB
2. Octa Namida P x x X 8 B
3. Suci Nur I P x x x 12 SB
4. Adam Yudha F L x x x 12 SB
5. Akhmad M L x x x 12 SB
6. Dian Kurniawati P x x X 11 SB
7. Dinda Ardia P P x x X 11 SB
8. Fina Alfa M P x x X 11 SB
9. Ade Kurniawan L x x x 12 SB
10. Tri Wijayanto L x x x 12 SB
11. Gabriel Yudha P L x x x 12 SB
12. Indra Yudha P L x x x 12 SB
13. Milzam M L x x x 12 SB
14. Siwi Nur Pratiwi P x x X 11 SB
15. Umi Nur Affia P x x X 11 SB
16. Utia Nafisa R P x x X 11 SB
17. R.Dhimas A.P L x x x 12 SB
18. Avi Lupi Rinasti P x x X 11 SB
19. Gada Sheria K P x x X 9 B
20. Yusuf Zulfan H L x x X 10 SB
11,15
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Lampiran 20
HASIL OBSERVASI SIKAP SISWA
DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT TINGGI
Sekolah : SDN Ngargosari
Kelas / Semester : V / I I Pertemuan : III
Hari/tanggal : Selasa, 6 Maret 2012 Observer : Supiuyadi, A.Ma.Pd
Pengamat
Supiyadi, A.Ma.Pd
No Nama L/P
Perhatian Keaktifan Ketekunan Juml
ah
skor
Kateg
ori
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. 1Davit Wahyu P L x x X 11 SB
2. Octa Namida P x x X 9 B
3. Suci Nur I P x x x 12 SB
4. Adam Yudha F L x x x 12 SB
5. Akhmad M L x x x 12 SB
6. Dian Kurniawati P x x X 11 SB
7. Dinda Ardia P P x x X 11 SB
8. Fina Alfa M P x x X 11 SB
9. Ade Kurniawan L x x x 12 SB
10. Tri Wijayanto L x x x 12 SB
11. Gabriel Yudha P L x x X 11 SB
12. Indra Yudha P L x x x 12 SB
13. Milzam M L x x x 12 SB
14. Siwi Nur Pratiwi P x x x 12 SB
15. Umi Nur Affia P x x x 12 SB
16. Utia Nafisa R P x x X 11 SB
17. R.Dhimas A.P L x x x 12 SB
18. Avi Lupi Rinasti P x x X 11 SB
19. Gada Sheria K P x x X 9 B
20. Yusuf Zulfan H L x x x 11 SB
11,35
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Lampiran 21
SILABUS PENJASORKES KELAS V
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas / Semester : V (Lima) / 2 (Dua)
Standar Kompetensi : Mempraktikan berbagai gerak dasar ke dalam permainan dan
Olahraga peraturan yang dimodifikasikan serta nilai yang terkandung
didalamnya.
Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok
Kegiatan
Pembelajaran
Indikator Penilaian Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
3. Mempraktikan
kombinasi gerak
dasar dalam
teknik lari,
lempar, lompat
dengan peraturan
yang telah
dimodifikasikan
serta nilai
kerjasama,
sportifitas dan
kejujuran.
Atletik
(Lompat
Tinggi)
*Melakukan
gerakan awalan,
tolakan, melayang dan
mendarat dengan
menggunakan aba-aba
* Melakukan
gerakan awalan,
tolakan, melayang dan
mendarat dengan
menggunakan tanpa
aba-aba
* Melakukan
gerakan awalan,
tolakan, melayang dan
mendarat dengan
menggunakan tanpa
aba-aba berakhir
mendarat dilanjutkan
berguling di bak pasir
dan mengarah pada
gaya stredle
Lompat tinggi
dengan
bervariasi yang
dikombinasikan
dengan lompat
kardus
Lompat tinggi
dengan
bervariasi yang
dikombinasikan
dengan lompat
tali perorangan
dan berpasanga
.
Teknik  :
1.Non Tes
Bentuk :
1.Tes
2. Ketrampilan
6 JP/
35
menit
Buku Penjas
V
Buku Dasar
Dasar Gerak
Atletik
Peluit
Kardus
Tiang
lompat
tinggi
Balon
Tali
Bola
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Lampiran 22
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah : SD N Ngargosari
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester : 5 ( lima )/I I (dua)
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (3 kali pertemuan).
Standar Kompetensi :
6. Mempraktikkan   berbagai  variasi gerak dasar ke dalam permainan dan olahraga dengan
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung didalam.
Kompetensi Dasar :
6.3. Mempraktikkan variasi teknik dasar atletik yang dimodifikasi, serta nilai semangat,
sportivitas, kerjasama, percaya diri dan kejujuran**)
Indikator :
6.3.1. Melakukan dan memahami gerakan lompat tinggi tanpa  awalan dalam gerakan  lompat
tinggi dengan aba-aba
6.3.2. Melakukan dan memahami gerakan awalan, tolakan,melayang dan mendarat  dalam
gerakan lompat tinggi dengan tanpa aba-aba
6.3.3. Melakukan dan memahami gerakan awalan, tolakan, melayang dan mendarat dalam
gerakan lompat tinggi  dengan tanpa aba-aba dan dilanjutkan berguling di  bak  pasir.
Karakter siswa yang diharapkan :
1. Disiplin ( Discipline )
2. Tekun ( diligence )
3. Percaya diri ( Confidence )
4. Keberanian ( Bravery )
I. Tujuan Pembelajaran :
Dengan penjelasan dan mengamati contoh guru, siswa dapat melakukan :
 Teknik gerakan awalan dalam lompat tinggi
 Teknik gerakan tolakan dalam lompat tinggi
 Teknik gerakan melayang diatas mistar dalam lompat tinggi
 Teknik gerakan mendarat dalam lompat tinggi
II. Materi Ajar (Materi Pokok) :
Atletik [ lompat tinggi ]
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III. Metode dan Model Pembelajaran :
a) Metode : instruksi, demonstrasi, praktek, pemberian tugas
b) Model Pembelajaran : Latihan Ketrampilan.
IV. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan I (2x35 menit)
Hari/Tanggal: Kamis, 1 Maret  2012
No Kegiatan Pembelajaran Gambar Alat Waktu Pendidikan
karakter
1 Kegiatan Awal
Siswa dibariskan, dihitung
jumlahnya, dipimpin doa
bersama dan dipresensi.
5 menit Disiplin
Apresepsi/Motivasi
Melakukan pemanasan
permainan dengan lompat
tali berpasangan, dan
individu dengan
menggunakan sekiping dan
lari meraih balon yang sudah
disediakan
Skiping
Tiang
balon
10
menit
Ketekunan
percaya diri
keberanian
2 Kegiatan inti
Eksplorasi
- Melakukan gerakan
dasar lompat tinggi
tanpa awalan dengan
aba aba hitungan
- Melakukan gerakan
dasar lompat tinggi
dengan awalan 3-5
langkah dengan aba aba
hitungan
50
menit
Ketekunan
percaya diri
keberanian
x x x x x
xs
x x x x x
x
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- Melakukan gerakan
dasar tolakan lompat
tinggi dengan aba aba
hitungan
- Melakukan gerakan
lompat tinggi  dengan
awalan, tolakan,
melayang, dan mendarat
dengan rintangan tali
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi :
- Siswa melakukan
gerakan awalan tanpa
aba-aba
- Siswa melakukan
gerakan awalan 3-5
langkah dengan aba-aba
- Siswa melakukan
gerakan tolakan lompat
tinggi dengan aba-aba
hitungan
- Siswa melakukan
gerakan lompat tinggi
dengan awalan, tolakan,
melayang, dan mendarat
dengan rintangan tali
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi :
- Guru bersama siswa
bertanya jawab
meluruskan kesalahan
pemahaman,
memberikan penguatan
dan penyimpulan
3 Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup
- Siswa dikumpulkan dan
membentuk lingkaran
- Sambil berdiri
membentuk lingkaran
siswa menyanyikan
lagu gilang-sipatu
gilang sambil bertepuk
tangan.
- Siswa di kumpulkan
mendengarkan
5 menit
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penjelasan dari guru
tentang materi yang
telah dilakukan/
diajarkan
- Memperbaikai tentang
kesalahan-kesalahan
gerakan dan tekhnik
dalam lompat tinggi
Pertemuan II (2 x 35 menit)
Hari/Tanggal: Sabtu, 3 Maret  2012
No Kegiatan Pembelajaran Gambar Alat Waktu Pendidikan
karakter
1 Kegiatan Awal
Siswa dibariskan, dihitung
jumlahnya, dipimpin doa
bersama dan dipresensi.
5 menit Disiplin
Apresepsi/Motivasi
- Melakukan pemanasan
permainan dengan
lompat kardus, dari
samping kardus, lompat
kardus berakhir
rintangan tali yang
sudah disediakan.
Kardus
tali
10
menit
Ketekunan
percaya diri
keberanian
2 Kegiatan inti
Eksplorasi
- Melakukan gerakan
dasar lompat tinggi
dengan awalan, tolakan,
dengan aba-aba
- Melakukan gerakan
melayang, mendarat
dalam lompat tinggi
dengan aba-aba
- Melakukan gerakan
awalan, tolakan,
melayang, mendarat
dalam lompat tinggi
dengan aba-aba
- Melakukan gerakan
awalan, tolakan,
melayang, mendarat
50
menit
Ketekunan
percaya diri
keberanian
x x x x s
x x x x
X G
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dalam lompat tinggi
tanpa dengan aba-aba
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi :
- Siswa melakukan
gerakan dasar lompat
tinggi dengan awalan,
tolakan, dengan aba-aba
- Siswa melakukan
gerakan melayang,
mendarat dalam lompat
tinggi dengan aba-aba
- Siswa melakukan
gerakan awalan,
tolakan,  melayang,
mendarat dalam lompat
tinggi dengan aba-aba
- Siswa melakukan
gerakan awalan,
tolakan,  melayang,
mendarat dalam lompat
tinggi tanpa dengan
aba-aba
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi :
- Guru bersama siswa
bertanya jawab
meluruskan kesalahan
pemahaman,
memberikan penguatan
dan penyimpulan
3 Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup
- Siswa dikumpulkan dan
membentuk lingkaran
- Sambil berdiri
membentuk lingkaran
siswa menyanyikan
“Disini Senang Disana
Senang” sambil
bertepuk tangan.
- Siswa di kumpulkan
mendengarkan
penjelasan dari guru
tentang materi yang
telah dilakukan/
5 menit
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diajarkan
- Memperbaikai tentang
kesalahan-kesalahan
gerakan dan tekhnik
dalam lompat tinggi
Pertemuan  II I (2 x 35 menit)
Hari/Tanggal: Selasa, 6 Maret  2012
No Kegiatan Pembelajaran Gambar Alat Waktu Pendidikan
karakter
1 Kegiatan Awal
Siswa dibariskan, dihitung
jumlahnya, dipimpin doa
bersama dan dipresensi.
5 menit Disiplin
Apresepsi/Motivasi
- Melakukan
pemanasan permainan
dengan lompat
kardus, dari samping
kardus, lompat kardus
berakhir rintangan tali
yang sudah
disediakan.
Kardus
tali
10
menit Ketekunan
percaya
diri
keberanian
2 Kegiatan inti
Eksplorasi
- Melakukan gerakan
lompat tinggi dengan
awalan, tolakan,
melayang dan
mendarat
- Melakukan gerakan
lompat tinggi dengan
menggunakan alat
yang sederhana
50
menit
Ketekunan
percaya
diri
keberanian
x x x x x
xs
x x x x x
x
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- Melakukan lompat
tinggi
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi :
- Siswa melakukan
gerakan lompat tinggi
dengan awalan,
tolakan, melayang
dan mendarat
- Siswa melakukan
gerakan lompat tinggi
dengan menggunakan
alat yang sederhana
- Siswa melakukan
lompat tinggi
Konfirmasi
Dalam kegiatan
konfirmasi :
- Guru bersama siswa
bertanya jawab
meluruskan kesalahan
pemahaman,
memberikan
penguatan  dan
penyimpulan
3 Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup
- Siswa dikumpulkan
dan membentuk
lingkaran
- Sambil berdiri
membentuk lingkaran
siswa menyanyikan
“Disini Senang
Disana Senang”
sambil bertepuk
tangan.
- Siswa di kumpulkan
mendengarkan
penjelasan dari guru
tentang materi yang
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V. Alat dan Sumber Belajar:
1. Buku Penjaskes kls. 5
2. Lapangan
3. Bak Pasir
4. Mistar lompat
5. Tiang mistar lompat
6. Pluit
VI. Penilaian:
1. Bentuk Instrumen : unjuk kerja (penilaian proses)
2. Jenis : tes pelaksanaan
3.  Butir Instrumen : lakukan lompat tinggi
telah dilakukan/
diajarkan
- Memperbaikai
tentang kesalahan-
kesalahan gerakan
dan tekhnik  dalam
lompat tinggi
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